
















































































年 3 月、5 月、11 月对美国、日本、中国、加拿大、韩国、印度的
会计准则与欧盟采纳的国际财务报告准则是否等效发表技术
意见，其主要结论和建议如下表所示：
2008 年 12 月，欧盟委员会基本认可了 CESR 的技术建
议，并将这些建议反映在欧盟涉及对第三国上市公司财务报
告要求的官方法律文件中，最后的结果可总结如下：


























































美 国 公 认 会 计 准 则 与 IFRS进 一
步趋同
（2）2008年1月 ，SEC提 出 在 美 国
上 市 的 外 国 公 司 可 以 根 据 IFRS








IASB于 2007年8月签 署 的 协 定，
日 本 的 公 认 会 计 准 则 在2008年
12月31日 之 前 能 实 现 和 IFRS的
趋同
（2）在日本上市的欧盟成员国的
企 业 按 照 IFRS编 制 的 财 务 报 表
也 无 须 按 日 本 公 认 会 计 准 则 做
出调整





等 效 的 认 定 还 需 要 结 合 中 国 企
业会计准则的执行情况、公司治
理 效 果 以 及 审 计 质 量 等 方 面 的
信息才能最后得出结论
建 议 给 予 暂 时 性 的 等 效
认定，允许在欧盟成员国
上市的 中 国 企 业 在2008










议 给 予 暂 时 性 的 等 效 认
定，允许在欧盟成员国上






结 论 建 议
CESR 对美国等六国会计准则等效认定的结论和建议
